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Wh-81 Player 
1-1 Jenna Fox 
3-2 Jessica Reyes 
4-4 Sarah Hoffman 
5-5 Emily Millay 
6-6 Mallory White 
7-7 Becca Prokop 
9-3 Andrea Walker 
10-10 Sara Koepke 
11-11 Crystal States 
13-13 Aubree Munson 
15-15 Kandis Armstrong 
16-20 Charissa Rowe 
21-21 Rachel Ross 
Head Coach: Kathy Freese 
Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
2007 Women•s Softball Roster 
Pos Ht Yr 8-T Hometown 
1b/OF 5-9 Fr R-R Temecula, CA 
ss 5-5 Jr S-R Los Osos, CA 
C/1b 5-9 So R-R Annville, PA 
2b/OF 5-7 So R-R Van Wert, OH 
p 5-6 Fr R-R Brighton, Ml 
IF 5-4 Fr R-R North Salem, IN 
IF 5-7 Jr R-R Mason, OH 
IF 5-6 Fr R-R Sherrard, IL 
C/IF 5-10 Fr R-R Perkasie, PA 
OF 5-6 Jr L-L Grinnell, IA 
p 5-6 Jr R-R Riverview, Ml 
OF 5-4 So R-R Milan, Ml 
OF 5-4 So R-R Ulster, PA 
Assistant Coaches: Pat Spurlock, Dave Stewart, Dave Freese 
Student Manager: Nevin Rosner 
High School 
Linf ield Christian 
Homeschool 
Mt. Calvary Christian 
Crestview 
Brighton 
Tri-West Hendricks 
Peoria Christian 
Sherrard 
Penn ridge 
Grinnell 
Inter-City Baptist 
Milan 
Troy Area 
